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El género Batophora incluye especies sifonales de la familia Dasycladaceae, conocido en 
Venezuela por  Batophora oerstedii distribuida hasta el presente en la región costera occidental. 
En este artículo se describen, ilustran y caracterizan  tanto vegetativa como reproductivamente 
tres especies del género Batophora, incorporando dos nuevos registros para el país: Batophora 
occidentalis y B. occidentalis var. largoensis; mientras que Batophora oerstedii constituye un 
nuevo registro para el estado Nueva Esparta. Estos taxa coexisten en el sector Laguna de Sal, 
Monumento Natural Laguna de Las Marites, Isla de Margarita, diferenciándose en sus caracteres 
métricos, morfológicos y reproductivos. Con estas nuevas descripciones se establece un arreglo 
taxonómico formal  para las poblaciones hasta ahora conocidas en el país. Se contempla realizar 
en un futuro investigaciones aplicando  técnicas moleculares, acompañadas con estudios 
morfológicos y métricos para dilucidar el estatus taxonómico de las variaciones de estas especies  
distribuidas en Venezuela. 
 




Morphological and reproductive characteristics of three 
species of Batophora (Chlorophyta, Dasycladaceae) from 




The genus Batophora includes siphonal species of the family Dasycladaceae, known in 
Venezuela by Batophora oerstedii distributed to the present in the western coastal region of 
Venezuela. In this article, three species of the genus Batophora are described, illustrated and 
characterized both vegetatively, incorporating two new records for the country: Batophora 
Batophora occidentalis and B. occidentalis var. largoensis; whereas Batophora oerstedii 
constitutes a new registry for the Nueva Esparta state. These taxa coexist in the Salt lagoon 
sector, Natural Monument of the Marites Lagoon, Margarita Island, differing in their metric, 
morphological and reproductive characteristics. With these new descriptions, a formal 





taxonomic arrangement is established for the populations known in the country up to now. In 
the future, research is carried out to apply molecular techniques accompanied by morphological 
and metric studies to elucidate the taxonomic status of the variations of these species 
distributed in Venezuela. 
 






El género Batophora pertenece a la familia Dasycladaceae (Phylum 
Chlorophyta) que incluye especies sifonales habitando  lagunas marino-
costeras, ensenadas y manglares en la costa del Atlántico tropical, 
subtropical (Collins, 1909; Taylor, 1960; Wynne, 2017) y en el mar 
Mediterráneo (Gallardo y col., 2016), por lo general habitan aguas 
someras y  rara vez encontradas en aguas profundas, sin embargo han 
sido observadas hasta los 20 m  (Berger y Kaever, 1992). 
 
La nomenclatura del género ha experimentado varios cambios 
taxonómicos antes de que las dos especies fueran establecidas como 
Batophora oerstedii y B. occidentalis (Gómez-Poot y col., 2002). Taylor 
(1928 y 1960) reconoció a  B. oerstedii y B. oerstedii var. occidentalis 
(Harvey) Howe. Prince y Baker (1984) describió la especie Batophora 
largoensis Prince et Baker, luego Berger y Kaever (1992) ascendió a B. 
oesrstedii  var. occidentalis a nivel de especie como B. occidentalis 
(Harvey) Berger et Kaever, pero reconoció a B. largoensis como una 
variedad de B. occidentalis. Wynne (1998) corrigió la reasignación de 
B.occidentalis var. largoensis (Prince et Baker) Berger et Kaever ex Wynne 
realizada por  Berger y Kaever (1992), ya que estos últimos autores no 
cumplieron con la cita completa del basónimo que se especifica en el 
artículo 33.2 del ICBN (Código Internacional de Nomenclatura Botánica). 
La característica diferencial con las otras especies fue  la pigmentación 
marrón rojiza según la descripción original de B. largoensis señalada por 
Prince y Baker (1984). 
 
La terminología de las estructuras reproductivas ha cambiado desde 
las primeras descripciones realizadas (Gómez-Poot y col., 2002). Taylor 
(1928) y Morrison (1984) las llamaban esporangios, tal como fueron 
consideradas dentro de la familia Dasycladaceae (Bold y Wynne, 1978); 
mientras que  Prince y Baker (1984) las denominaron gametangios que 
contenían quistes y estos a su vez contienen los gametos. Luego, Littler 
y col. (2008) denominaron a los gametóforos como gametangios, sin 
embargo, Berger y Kaever (1992), Quan-Young y col. (2003) y Dawes y 
Mathieson (2008)  llamaron gametóforos a las estructuras que contenían 
los gametangios y éstos a su vez a los gametos. En este trabajo, se utilizó 
la terminología usada por estos últimos autores. 
 





El propósito de este estudio fue caracterizar las diferentes especies de 
Batophora en su fase vegetativa y reproductiva, debido a que estas 
coexisten, compartiendo siempre los mismos sustratos de fijación y 
hábitat en la Laguna de Las Marites, Isla de Margarita, Venezuela. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio. La laguna costera de Las Marites forma parte del 
Monumento Natural Laguna de Las Marites según los decretos N° 1633 
del 27 de febrero de 1974 (República de Venezuela, 1974) y N° 2339 del 5 
de junio de 1992 (República de Venezuela). Está ubicada geográficamente 
en la región suroriental de la Isla de Margarita entre los 10º53´50” y 10º55´ 
N y los 63º53´54” y 63º57´20” W (Ramírez, 1996) (Figura 1). Buena parte 
de su margen interior se encuentra bordeado por una ancha franja de 
manglares, especialmente al norte y este (Bonilla y Okuda, 1971; Cervigón 
y Gómez, 1986). Cerca de la zona nororiental, se localizan la urbanización 
y la estación de generación eléctrica Luisa Cáceres de Arismendi, así como 
también la planta de tratamiento de aguas residuales, las cuales vierten 




Figura 1. Ubicación del área de muestreo (    ) en el sector Laguna de Sal, Monumento Natural 
Laguna de Las Marites, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, Venezuela. 





Los ejemplares de las especies de Batophora fueron recolectados desde 
las raíces de manglares (Rizophora mangle y Avicennia germinans) y restos 
de conchas de Bivalvos marinos sumergidos a los 0,15-0,25 m de 
profundidad en el sector Laguna de Sal, ubicado al noreste de la Laguna 
de Las Marites entre los 10º55’18,87”N y 63º53’45,53”W (Figura 1). La 
recolección se realizó durante los meses agosto-septiembre de 2016 en 
tres sitios de muestreo demarcados geográficamente como Punto (1): 
10º55’16,69”N y 63º53’45,69”W; Punto (2): 10º55’13,88”N y 63º53’47,36”W; 
Punto 3: 10º55’9,39”N y 63º53’48,60”. Algunos ejemplares estaban enredados 
con talos de Cladophora sericea y Chaetomorpha gracilis. 
 
El sector de laguna de sal donde se recolectaron las especies de 
Batophora, estaba influenciado por las escorrentías producto de las 
precipitaciones que suceden durante el período junio-agosto en la Isla de 
Margarita (Marcano y col., 2014) y las fluctuaciones de las mareas, el fondo 
es arenoso o fangoso arenoso, generalmente cubierto de restos de conchas 
marinas,  observándose abundantemente la presencia de la almeja  (Corbula 
sp.) y parches aislados de Syringodium filiforme y Ulva clathrata.  
 
Métodos. Las muestras fueron desprendidas cuidadosamente desde la 
superficie del sustrato con un cuchillo, introducidas en bolsas plásticas y 
luego preservadas en una solución de formaldehido y agua de mar al 4%. 
Cada envase previamente fue rotulado señalando el punto de muestreo del 
sector y fecha de recolección. Posteriormente, fueron llevadas al 
laboratorio de Bioecología del Centro Regional de Investigaciones 
Ambientales (CRIA), para su identificación y herborización. Para las 
observaciones morfoanatómicas, se realizaron cortes a mano alzada a 
nivel medio del talo de cada especie a identificar, utilizando una hojilla de 
doble filo marca Gillete, observándose el corte en un microscopio óptico 
marca Motic, modelo BA400. Asimismo, se utilizó un microscopio 
estereoscópico binocular marca Motic, modelo K 12VDC T2.5A, para 
observar los rasgos morfológicos externos (ramificación del talo, 
estructuras de fijación, disposición y forma de las estructuras 
reproductivas).  
 
Para la determinación de las características métricas de las estructuras 
reproductivas se utilizó la metodología y el procedimiento según  Gómez-
Poot y col. (2002). Los promedios de los parámetros vegetativos y 
reproductivos fueron comparados  mediante un ANOVA I, empleando el 
software  Statgraphic SGPLUS para Windows.  
 
Las fotografías del material fueron realizadas utilizando una cámara 
digital marca Canon, modelo Power Shot G-10. Las fotos y exsiccatas  
están depositadas en el herbario Mirella Aponte Díaz del Centro Regional 
de Investigaciones Ambientales del Núcleo Nueva Esparta de la 
Universidad de Oriente  (CRIA-UDONE). 
 





El material estudiado fue identificado taxonómicamente utilizando 
literatura especializada, principalmente claves y descripciones 
taxonómicas: Taylor (1960), Prince y Baker (1984), Berger y Kaever 
(1992), Gómez-Poot y col. (2002), Quan-Young y col. (2003), Dawes y 
Mathieson (2008), Littler y col. (2008). Para la clasificación taxonómica 
se siguieron los criterios de Wynne (2005,2011, 2017), Velásquez-





Clave para la determinación de las especies del género Batophora 
del Monumento Natural Laguna de las Marites, Isla de Margarita. 
 
1a. Región inferior del eje simple del talo fértil desnudo <1 cm (0,2 a 0,7 
cm) de longitud; verticilos con ramas no deciduas desde el primer al tercer 
orden en los talos fértiles más viejos; gametóforos ovoides a oblongos de 552-
631 µm  de longitud y 368-450 µm de ancho, agrupados en los nudos más 
internos cerca de la base de las ramas y alrededor de los nudos de las bases 
de las siguientes serie divisional más pequeña, gametangios esféricos de 38-
60  µm de ancho ………….……….................................. Batophora oerstedii 
 
1b. Región inferior del eje simple del talo fértil desnudo entre 2 y 5 cm de 
longitud; verticilos con ramas deciduas a partir del segundo orden en los talos 
fértiles más viejos;  gametóforos esféricos de 473,4-576,3 µm de ancho y ovoides 
a elípticos de 526-604 µm de largo y 473,4-576,3 µm de ancho, agrupados en 
los nudos más internos, cerca de la base de las ramas y alrededor de los nudos 
de las bases de las siguientes serie divisional más pequeña, gametangios 
esféricos de 42-63 µm de ancho ……………………….... Batophora occidentalis    
 
1c.  Región inferior del eje simple del talo fértil desnudo entre 0,8 y 1,8 
cm de longitud, región media presentando verticilos con ramas deciduos 
entre 2,7 y 4,2 cm de longitud en los talos fértiles más viejos; gametóforos 
esféricos de 500-700 µm de ancho, agrupados en los nudos internos cerca 
de la base de las ramas, rara vez alrededor de los nudos de las bases de 
la siguiente serie divisional más pequeña; gametangios oval a oblongos de 
42-60 µm de ancho ………….……… Batophora occidentalis var. largoensis 
 
 
Descripciones de las especies identificadas.  
 
Batophora occidentalis J. Agardh. 
Plantas de color verde a amarillo verdoso, a menudo gregarias, 
cilíndricas de 5,5-6,5 cm de alto y 2-4 mm de ancho. Eje principal simple, 
cilíndrico, de 0,50-0,54 mm de ancho, con ramas verticiladas cada 1,5-2 
mm; la región basal de las ramas verticiladas con 400-636 µm de ancho; 
rámulos en número de 6-9 por verticilo, dicotómicamente bifurcados a 





tricotómicos, divididos 1 a 7 veces, las ramificaciones de los rámulos  a 
menudo deciduas en los talos fértiles más viejos; región inferior del eje 
principal desnudo abarcando una longitud de 2-5 cm (Figura 2a). 
Gametóforos de color verde brillante, esféricos y ovoides a elípticos, en 
número de 1-5 por nudo, agrupados en los nudos más internos, cerca de 
la base de los rámulos y alrededor de los nudos de la base de la siguiente 
serie divisional más pequeña (Figura 2d y Figura 3d), los primeros de 
473,4-576,3 µm de ancho, los segundos de 526-604 µm de largo y 473,4-
576,3 µm de ancho; gametangios esféricos de 42-63  µm de ancho. Se fijan 
al sustrato mediante brotes rizoidales superpuestos. 
 
Batophora occidentalis var. largoensis  (J.S. Prince & S. Baker) S. 
Berger & Kaever ex M.J. Wynne). 
Plantas de color verde a marrón o amarillo verdoso, a menudo 
gregarias, cilíndricas, presentando 3,5-6 cm de largo y 4-6 cm de ancho. 
Eje principal simple, cilíndrico, de 0,52-0,57 mm de ancho, con rámulos 
verticilados cada 0,70-0,80 mm; la región basal de las ramas verticiladas 
con 400-657,5 µm de ancho; rámulos en número de 6-9 por verticilo, 
dicotómicamente bifurcados, divididos 1 a 7 veces, las ramificaciones de 
los rámulos a menudo deciduas en los talos fértiles más viejos; verticilos 
deciduos  en la región inferior del eje principal del talo fértil (Figura 2b), 
abarcando una longitud de 2,7-4,2 cm; seguido del eje principal desnudo 
de 0,80-1,8 cm largo. Gametóforos esféricos de color amarillo verdoso en 
número de 2-5 por nudo, agrupados en los nudos internos cerca de la 
base de los rámulos, rara vez se encuentran alrededor de los nudos de las 
bases de la siguiente serie divisional más pequeña (Figura 2e y Figura 3d), 
de 500-700 µm de ancho. Gametangios oval a oblongos de 42-60 µm de 
ancho. Se fija al  sustrato a través de brotes rizoidales superpuestos. 
 
Batophora oerstedii J. Agardh. 
Plantas de color verde brillante, a menudo gregarias, cilíndricas, de 2-
6 cm de largo y 4-6 cm de ancho. Eje principal simple, cilíndrico de 0,52-
0,66 mm de ancho, con ramas verticiladas cada 1,2-1,4 mm la región 
basal de las ramas verticiladas con 550-665 µm de ancho; rámulos en 
número de 6-9 por verticilo, dicotómicamente a tricotómicamente 
bifurcadas, divididos 1 a 7 veces, la ramificación de orden superior 
(terminal) a menudo decidua en la región fértil de los talos más viejos; 
región inferior del eje principal desnudo (Figura 2c) abarcando una 
longitud de 0,2-0,7 cm. Gametóforos ovoides a oblongos de color verde-
amarillo brillante en número de 1-5 por nudo, agrupados en los nudos 
más internos cerca de la base de las ramas y alrededor de los nudos de 
las bases de la siguiente serie divisional más pequeña (Figura 2f y Figura 
3c y Figura 3d), de 552-631 µm  de longitud y 368-450 µm de ancho; 
gametangios esféricos de 38-60  µm de ancho. Se fija al sustrato mediante 
brotes rizoidales superpuestos. 







Figura 2. Batophora occidentalis J. Agardh: a. Hábito; d. Batophora occidentalis var. largoensis (J.S. 
Prince & S. Baker) S. Berger & Kaever ex M.J. Wynne): b. Hábito; e. Corte transversal del talo 
mostrando verticilo fértil con gametóforos. Batophora oerstedii J. Agardh: c. Hábito; f. Corte 




Figura 3. Diferenciación del talo fértil  y de los gametóforos en rámulos  de   Batophora occidentalis 
J. Agardh, Batophora oerstedii J. Agardh y Batophora occidentalis var. largoensis (J.S. Prince & S. 
Baker) S. Berger & Kaever ex M.J. Wynne).  a. Talos fértiles de  B. occidentalis  y B. oerstedii . b. 
Talos fértiles de B. occidentalis var. largoensis  y B. oerstedii . c. Gametóforos esféricos, ovoides a 
elípticos en rámulos de B. occidentalis  y gametóforos ovoides a oblongos de B. oerstedii . d. 
Gametóforos esféricos en rámulos de B. occidentalis var. largoensis  y gametóforos ovoides a 
oblongos de B. oerstedii (derecha). 





Características vegetativas y reproductivas. Los promedios de la 
longitud del talo de Batophora occidentalis, B. occidentalis var. largoensis 
y Batophora oerstedii en el sector laguna de Sal no difieren 
significativamente (p>0,05), sin embargo, entre estas especies, las 
variaciones del ancho de la planta y la distancia entre nudos, longitud del 
eje desnudo y la longitud del eje con rámulos deciduos en los verticilos 
presentaron diferencias significativas (p<0,05). Las medidas de la longitud 
del eje con rámulos deciduos en los verticilos únicamente se determinaron 
en B. oerstedii con valores entre 2,7 y 4,2 cm (Tabla 1). 
     
 
 
Tabla 1. Promedios de las características vegetativas y reproductivas de Batophora occidentalis 
J. Agardh, Batopohora oerstedii  J. Agardh y Batophora occidentalis var. largoensis (J.S. Prince 
& S. Baker) S. Berger & Kaever ex M.J. Wynne) del sector laguna de Sal, monumento natural 
laguna de Las Marites, isla de Margarita. 
 
 
(1) =  Gómez-Poot y col. (2002);  (2) = Dawes y Mathieson (2008); (3) = Little et al. (2008); (4) = en este estudio.  





La longitud, el ancho, el área de los gametóforos y el diámetro de los 
gametangios entre las especies Batophora occidentalis, B. occidentalis var. 
largoensis y Batophora oerstedii fueron significativamente diferentes 
(p<0,05), pero el número de gametóforos por nudo presentó diferencias 
significativas ( p>0,05) (Tabla 1). 
 
 







En este trabajo se describen los talos de Batophora occidentalis J. 
Agardh, B. occidentalis var. largoensis (J.S. Prince & S. Baker) S. Berger 
& Kaever ex M.J. Wynne) y B. oerstedii J. Agardh que corresponden al 
sector Laguna de Sal, Monumento Natural Laguna de Las Marites, Isla de 
Margarita, Venezuela, observándose que está influenciada por el drenaje 
producto de las eventuales precipitaciones y las fluctuaciones de las 
mareas, coincidiendo con los resultados de Gómez-Poot y col. (2002), 
quienes afirman haber encontrado a B. occidentalis y B. oerstedii 
coexistiendo en una bahía estuarina perteneciente a la costa caribeña 
mexicana. Sin embargo, Martínez-Daranas y col. (2008) encontraron a 
estas dos especies habitando el archipiélago y lagunas de Sabana de 
Camagüey (Cuba), resaltando además el hábito de B. oerstedii en los 
arrecifes coralinos y en otras bahías con valores de salinidades superiores 
a 100 ups y casi nunca menores de 50 ups en los últimos 15 años, 
coincidiendo con Van den Hoek y col. (1972) en lagunas de la isla de 
Curazao donde esta especie es capaz de tolerar amplias variaciones de 
salinidad (desde 20-23 ups hasta 120-160 ups); mientras que Thayer y 
col. (1992) la identificaron como la primera macrófita colonizadora durante 
la recuperación de áreas de la zona occidental de la Bahía de Florida luego 
de los eventos de mortalidad de Thalassia testudinum. Es de destacar que 
en el sector Laguna de Sal entre los manglares y fondos sedimentarios 
cubiertos de conchas marinas y restos de raíces de  mangles que servían 
de sustrato, principalmente a B. occidentalis var. largoensis, se 
encontraron parches aislados de Syringodium filiforme, lo que podría 
señalarla como una especie pionera en la colonización de esta fanerógama 
marina, tal como lo afirma Thayer y col. (1992) con respecto a B. 
occidentalis y B. oerstedii según la influencia de sus coberturas en la 
sucesión de los pastos marinos del caribe, específicamente en la costa 
occidental de la bahía de Florida (USA). 
 
Con la excepción de Batophora occidentalis (distinguible a simple vista 
por la gran proporción en longitud del eje del talo desnudo), las especies 
Batophora occidentalis var. largoensis y Batophora oerstedii que habitan 
en el sector Laguna de Sal aparentemente son indistinguibles cuando no 
están en estado reproductivo, sin embargo las características métricas 
vegetativas (ancho de la planta, la distancia entre nudos, longitud del eje 
desnudo y la longitud del eje con rámulos deciduos en los verticilos) entre 
estas tres especies son estadísticamente diferentes, lo que permite 
diferenciarlas cuando las poblaciones se encuentren mezcladas, 
coexistiendo en el sector laguna de Sal, excepto el tamaño de las plantas 
cuyos valores al no diferenciarse significativamente dificulta segregar a 
estas tres especies (Tabla 1). Estos resultados contrastan con los 
registrados por Gómez-Poot y col. (2002) donde señala que las 
características vegetativas anteriormente mencionadas, a excepción de la 
distancia internodal, no facilitan la segregación entre Batophora 





occidentalis y Batophora oerstedii en la bahía Chetumal (México). Sin 
embargo, coinciden con los resultados de este trabajo en que las 
características reproductivas (longitud, ancho, área de los gametóforos y 
ancho de los gametangios) al ser estadísticamente diferentes revelan 
divergencias o segregación entre las tres especies, por lo que pueden usarse 
para diferenciarlas taxonómicamente, tal como se hacen en las especies de 
varios organismos, incluyendo gusanos parásitos (Zamparo y col., 1999). 
 
Batophora occidentalis, B. occidentalis var. largoensis y B. oerstedii 
presentan características métricas reproductivas y vegetativas diferentes 
(Figura 2 y Figura 3), comparadas con las respectivas especies de otras 
partes del mundo (Gómez-Poot y col, 2002, Dawes y Mathieson, 2008 y 
Littler y col., 2008) (Tabla 1). Estas divergencias se le atribuyen a la gran 
plasticidad morfológica que se presentan comúnmente en las macroalgas 
(Russel, 1978 y Mathieson y col., 1981), así como también en el número y 
tamaño de las estructuras reproductivas (Zamparo y col., 1999), tal vez debido 
a las diferentes condiciones ambientales donde habitan estas plantas, aunque 
futuras investigaciones son necesarias para confirmar esta hipótesis.  
 
Batophora occidentalis es una especie que inicialmente fue reportada 
para América del Norte, específicamente en el estado de Florida, como 
Batophora oerstedii var. occidentalis (Harvey) M. Howe (Taylor, 1928), 
luego Olsen y col., (1994) la registra como B. occidentalis (Harvey) S. Berger 
& Kaever ex M.J. Wynne. En Europa (Islas Canarias, España) por Haroun 
y col. (2002); Gil-Rodríguez y col. (2003); John y col. (2004); Alfonso-
Carrillo (2014) y Gallardo y col. (2016). En las Islas del Caribe (Cuba) por 
Suárez (2005); Suárez y col. (2014); mientras que Wynne (2017) señala su 
distribución para el atlántico occidental tropical y subtropical. El presente 
es el primer registro para Venezuela, cuyos ejemplares analizados se 
ajustan a la descripción  realizadas por  Gómez-Poot y col. (2002) y Dawes 
y Mathieson (2008) en México, por presentar la región inferior del eje 
simple del talo fértil desnudo en mayor proporción que Batophora 
occidentalis var. largoensis, verticilos con ramas deciduas a partir del 
segundo orden en los talos fértiles más viejos, gametóforos esféricos a 
ovoides y  gametangios esféricos, (Figura 2 y Figura 3) por  lo que se apoya 
la consideración que los ejemplares encontrados en el sector laguna de Sal 
corresponden a esta misma especie, a pesar de las diferencias 
morfométricas observadas entre los ejemplares analizados en este trabajo 
y aquellos previamente presentados por los autores arriba mencionados. 
Estas variaciones podrían ser debido a la plasticidad fenotípica 
influenciada por las variaciones ambientales donde habita esta planta. 
 
Batophora occidentalis var. largoensis (J.S. Prince & S. Baker) S. Berger & 
Kaever ex M.J. Wynne) es una especie circunscripta a la zona caribeña (Little 
y Little, 2000), reportándose en Cuba (Suárez y col., 2014), Martinica 
(Delnatte y Wynne, 2016); mientras que Wynne (2017) la incluye en su 
registro de listas de macroalgas marinas para el atlántico occidental tropical 





y subtropical, al ser validada por el mismo autor en 1998. En este trabajo se 
describe e ilustra por primera vez a esta especie para Venezuela. Actualmente, 
se considera a esta variedad diferente a B. occidentalis por presentar la región 
inferior del eje simple del talo fértil desnudo en menor proporción, verticilos 
con ramas deciduos en los talos fértiles más viejos, gametóforos esféricos de 
color amarillo verdoso agrupados en los nudos internos cerca de la base de 
las ramas (Littler y Littler, 2000; Dawes y Mathieson, 2008). Estos caracteres 
apoyan la consideración de que los ejemplares descritos en este trabajo 
corresponden a Batophora occidentalis var. largoensis. Sin embargo, difieren 
de la coloración marrón rojizo y la forma ovoide a oblongo  que presentaron 
los gametóforos en los talos fértiles estudiados por Dawes y Mathieson (2008). 
Gómez-Poot y col. (2002) encontraron los gametóforos de B. oerstedii en la 
bahía de Chetumal (México) con la misma pigmentación marrón-rojiza 
señalada por Berger y Kaever (1992) en Batophora occidentalis var. largoensis, 
por lo que concluye que si esta variedad existe no puede ser distinguida por 
el color de sus gametóforos.  
 
Batophora oesrstedii J. Agardh únicamente ha sido reportada para 
América y área del Caribe Atlántico y la región del  Pacífico mexicano. En las 
Islas del Atlántico, específicamente en Bermudas (Taylor, 1960), América del 
Norte (Taylor, 1928; Taylor, 1960; Olsen y col., 1994; Littler y col., 2008; 
Wynne (2009); Collado-Vides y col., 2011); Lehman (2013), América Central, 
especialmente en la región caribeña de México (Taylor, 1960; Taylor, 1972) y 
de Bélize (Taylor, 1960), en el pacífico mexicano (Pedroche y col., 2005). En 
las Islas del Caribe ha sido registrada en Bahamas, Caicos, Hispaniola, 
Jamaica, Antillas menores e Islas Vírgenes (Taylor, 1960). En Cuba por Taylor 
(1960), y  Suárez y col., (2014). En Venezuela ha sido reportada por Albornoz 
y De Ríos (1965); Hammer y Gessner (1967); Gessner y Hammer (1967); 
Taylor (1976); González (1977); Hambrook (1979); Ganesan (1983); Albornoz 
(1986-88); Ganesan (1990); Gil (2001); Vera (2004), Suárez (2005), Pardo y 
Solé (2007) y WebFicoflora Venezuela (2017). Sin embargo, a excepción de los 
autores nombrados, Albornoz (1986-88) describe e ilustra el aspecto general 
de esta especie para la costa norte del estado Falcón, coincidiendo con las 
descripciones de los ejemplares presentados en este trabajo al presentar 
ramas monosifonáceas dicotómicamente ramificadas hasta 6 a 7 veces, 
estrechándose desde el eje hacia el ápice, los esporangios (gametóforos) 
localizados en las bifurcaciones de las series divisional más pequeña (1 a 4) y 
la porción inferior del eje simple desnudo, el cual en los 85 especímenes 
examinados resultó inferior a 1 cm, una de las características que la 
diferencia taxonómicamente de los 35 ejemplares de B. occidentalis (entre 2 y 
5 cm de longitud) y 55 muestras de Batophora occidentalis var. largoensis 
(entre 0,8 y 1,8 cm de longitud) recolectadas en el sector Laguna de Sal, 
Monumento Natural Laguna de Las Marites, Isla de Margarita (Venezuela). 
 
Con los nuevos registros para Venezuela de Batophora oerstedii J. 
Agardh  y Batophora occidentalis var. largoensis (J.S. Prince & S. Baker) 
S. Berger & Kaever ex M.J. Wynne) y para el estado Nueva Esparta de  





Batophora oesrstedii J. Agardh, se amplía la distribución del género 
Batophora hacia la costa caribeña oriental e insular del país, sin embargo, 
es importante tener presente que se deben realizar en un futuro 
investigaciones de estas especies  en Venezuela que contemplen  la 
aplicación de técnicas moleculares, acompañadas con estudios 
morfológicos y métricos para aclarar el estatus taxonómico de sus 
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